



















された。なかでも、大著『国語学史の基礎研究』 （笠間書院）が斯界において果たした役割は大きい。 「まへがき」の一節「国語学書を正しく解釈する めには、その書をその著者の学問生活の中に置いて読みとらなければ理解しにくく、「国語学書そのものの外に、その著者の学問生活の考証にふみ込むこともあったが、根本はその書を正しく解釈し、その学者の心を正しく理解したい」は、尾崎先生 一貫した理念を示すとともに、蒐集されたものが、単なる資料としてではなく、血の通っ ものと てこれまで先生が扱われてき ことや、研究者のあるべき態度を示す。
70
  この度、そのような理念で蒐集された貴重な蔵書を、 「私蔵よりは学界に供したい」と愛知県立大学に寄贈されるこ
ととなった。その大半が近世の国語学に関するものであり、資料的価値が非常に高い稀書である。これらを公開することによって、今後の研究や教育等に資することが大きいものと予想され、広く活用されることを期待する。  以下、 整理できた一部を 「 「尾崎文庫」 目録」 とし提示する。未整理のものは外題と整理番号を 「整理中一覧」 として示し、
次号以降、詳細を提示する。          
          
          









   　
























































大本、 一冊、 本居宣長 〔著〕 安永四年 〔序〕 、 寛政十一年 〔版〕 、 刊本、 書入有、 経緯図写付、 挟込資料二枚
4
漢字三 考








































































































































































































































大本、 一冊、 大久保俊雄 〔写〕 、 書写識語 「明治三年校 改字」 、 挟込紙有
29
活語初の栞





大本、 一冊 高田義甫・西野古海 〔著〕 、 明治六年 〔版 、 刊本
31
以呂波問辨











































半紙本、 一冊、 堀秀成 〔著〕 、 明治十年 〔版〕 、 刊本
36
二葉抄やちまた捷径




















半紙本、 一冊、 若原敬経 昭和四年 版 本
41
歌文樞要



















































































大本、 一冊、 本居宣長 〔著〕 、 寛政四年 〔版〕 、 刊本、 書入有
50
古言梯
















半紙本、 一冊 （合冊） 、 堀秀成 明治 年 〔版〕 、 刊本
54
おあむ物おきく物語









































































































































































































































































































































































































































































































































    中日漢字形聲論
131-1
玉霰窓の小篠
　
前上
131-2
玉霰窓の小篠
　
前中
131-3
玉霰窓の小篠
　
前下
131-4
玉霰窓の小篠
　
後上
131-5
玉霰窓の小篠
　
後下
132
日本文章論
133
縮刷新美学
134
再校訂文選字引
135
文藻行潦
136-1
和訓部類抄
　
上
136-2
和訓部類抄
　
中
136-3
和訓部類抄
　
下
137-1
萬葉梯
　
上
137-2
萬葉梯
　
下
138
古今仮字つかひ
	
	
	
	
